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ABSTRAK 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang 
terintegrasi untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa program pendidikan 
sebagai calon guru atau tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaan PPL, mahasiswa 
melaksanakan tugas-tugas kependidikan, dalam hal ini guru atau tenaga pendidik 
yang meliputi kegiatan praktik mengajar, dan kegiatan kependidikan lainnya. 
Program PPL ini meliputi pelaksanaan praktik mengajar terbimbing sebanyak 8 kali 
yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan  21 Agustus 2014 
dan praktik mengajar mandiri sebanyak 2 kali yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 
2014. Serta dilaksanakan pula ujian praktik mengajar sebanyak 2 kali mengajar pada 
tanggal 2 dan 6 September 2014. Praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar 
mandiri ini meliputi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan media, 
pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 
 Pelaksanaan kegiatan PPL meliputi tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, 
pelaksanaan dan analisis hasil. Tahapan persiapan PPL meliputi Micro Teaching, 
pembekalan PPL, observasi sekolah, mengumpulkan materi ajar, mempelajari silabus 
dan menyusun RPP. Tahap pelaksanaan meliputi praktik mengajar terbimbing, 
mandiri, dan ujian. Tahap analisis hasil berisi hasil, hambatan, solusi, dan refleksi. 
 Pada pelaksanaan program PPL di SD Negeri karangjati berjalan dengan baik. 
Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, semua mampu teratasi berkat 
kerjasama yang baik antara mahasiswa PPL dan pihak sekolah. Dukungan dari 
berbagai pihak terutama pihak sekolah sendiri sangat membantu kelancaran 
pelaksanaan program PPL di sekolah tersebut. Setelah kegiatan PPL selesai, 
praktikan mendapatkan pemahaman bahwa menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan 
yang mudah apalagi menjadi seorang guru SD  
Kata Kunci: PPL, Praktik Mengajar Terbimbing, Praktik Mengajar Mandiri, Ujian 
Praktik 
 
